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Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ ɩɨɟɬɚ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪɚɦɭɡɢɤɨɡɧɚɜɰɹɆɢɤɨɥɢȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɚɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨ
Ȼɨɪɢɫɚ Ɍɟɧɚ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɦɟɬɨɞɿɜ
ɩɟɪɫɨɧɨɥɨɝɿʀ ɬɟɨɪɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɤɨ±ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɿɛɪɚɬɢ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɮɚɤɬɢ
ɡɠɢɬɬɹ ɿ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɭɡɢɤɨɡɧɚɜɰɹɆ ȼ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨ ɇɚɭɤɨɜɚ
ɧɨɜɢɡɧɚɪɨɛɨɬɢɡɭɦɨɜɥɟɧɚɩɨɬɪɟɛɭɸɜɢɜɱɟɧɧɹɦɚɥɨɜɿɞɨɦɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤɿɫɬɨɪɿʀ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɭɡɢɤɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɞɿɹɱɿɜ ɹɤɿ ɡ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ
ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹɩɨɡɚɭɜɚɝɨɸɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ






ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɧɨɜɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɢɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɋɶɨɝɨɞɧɿɛɚɝɚɬɶɨɦ
ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɢɬɢ ɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɹ ɣ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɥɸɞɟɣ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜ
ɛɟɡɞɭɯɨɜɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɌɨɦɭɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ
ɽ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ ɹɤɿ ɡɪɨɛɢɥɢ ɜɥɚɫɧɢɣ
ɧɟɨɰɿɧɟɧɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɧɚɪɨɞɭ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɏɏ ɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɛɚɝɚɬɶɦɚ





ɇɟɩɟɪɟɫɿɱɧɚ ɩɨɫɬɚɬɶ Ɇ ȼ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨ ɣɨɝɨ
ɛɿɨɝɪɚɮɿɹɿɬɜɨɪɱɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɯɨɱɚɣɧɟɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹɩɨɡɚ
ɭɜɚɝɨɸɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ>@ɨɞɧɚɤɳɟɽɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
ɜɢɜɱɟɧɢɦɢ ɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ȼɿɞɬɚɤɦɟɬɨɸɞɚɧɨʀɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɲɥɹɯɨɦɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɣ
ɚɧɚɥɿɡɭɧɚɹɜɧɨɝɨɞɠɟɪɟɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɽɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɬɜɨɪɱɨʀ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɆȼɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨȻɨɪɢɫɚɌɟɧɚ
ɇɚɪɨɞɢɜɫɹ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɢɣ
ɝɪɭɞɧɹɪɜɫɟɥɿȾɟɪɦɚɧɿɧɚɊɿɜɧɟɧɳɢɧɿɃɨɝɨɛɚɬɶɤɨ
ɨɬɟɰɶȼɚɫɢɥɶɿɣɨɝɨɦɚɬɢȼɿɪɚȾɟɪɦɿɞɨɧɬɿɜɧɚɞɨɲɥɸɛɭ




ɇɚɜɱɚɧɧɹ Ɇɢɤɨɥɚ ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɭ ɩɚɪɚɮɿɹɥɶɧɿɣ ɲɤɨɥɿ
ɩɪɨɞɨɜɠɢɜ ɭ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɭɱɢɥɢɳɿ ɩɪɢ Ⱦɟɪɦɚɧɶɫɶɤɨɦɭ
ɦɨɧɚɫɬɢɪɿɉɿɞɱɚɫɡɚɧɹɬɶɜɭɱɢɥɢɳɿɸɧɚɤɡɚɫɜɨʀɜɨɫɧɨɜɢ
ɞɚɜɧɿɯ ɦɨɜ Ɂɚɯɨɩɢɥɨ Ɇɢɤɨɥɭ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨ ɯɨɪɨɜɟ
ɬɚ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɚ ɦɭɡɢɱɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɸɧɚɤ
ɭɫɩɚɞɤɭɜɚɜ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɍ  ɪ ɫɿɦ¶ɹ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɢɯ
ɩɟɪɟʀɡɞɢɬɶɞɨɦɀɢɬɨɦɢɪɚ
ɌɪɭɞɨɜɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɆȼɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɶ
ɭ  ɪ ɭ ɱɟɪɜɧɿ ɜɿɧ ɜɥɚɲɬɭɜɚɜɫɹ ɿɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɦ ɿɡ





ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɨɽɞɧɭ
ɜɚɬɢ ɡ ɪɨɛɨɬɨɸ ȼɿɧ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɥɟɤɬɨɪɨɦ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɽɞɢɧɨʀ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ȱɧɨɞɿ
ɩɪɚɰɸɜɚɜɭɞɟɤɿɥɶɤɨɯɭɱɛɨɜɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɨɞɪɚɡɭɜɢɤɥɚɞɚɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɦɨɜɭ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɜɲɤɨɥɿ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɫɬɿɜ ɜ
ȱ±ɣɬɟɯɧɿɱɧɨ±ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɲɤɨɥɿ±ɣɽɞɢɧɿɣɬɪɭɞɨɜɿɣɬɚ
±ɣɲɤɨɥɿɿɦɟɧɿɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚɭɦɀɢɬɨɦɢɪɿ
Ɇɢɤɨɥɚ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɢɣ ɡɚɯɨɩɥɸɜɚɜɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ
ɠɢɬɬɹɦ ɀɢɬɨɦɢɪɚ ɭ ɹɤɨɦɭ ɜ  ɪ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ





ɞɚɸɱɢ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ
ɉɿɚɧɿɫɬɨɦɿɚɤɨɦɩɚɧɿɚɬɨɪɨɦɯɨɪɭɜɢɫɬɭɩɚɜȼɋɄɨɫɟɧɤɨ
ɹɤɢɣɹɤɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ ɡɪɿɫɭɀɢɬɨɦɢɪɿȾɜɨɽɣɨɝɨɛɪɚɬɿɜ
ɛɭɥɢ ɫɩɿɜɚɤɚɦɢ ɯɨɪɭ ȼ ɟɤɫɩɨɡɢɰɿʀ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɦɭɡɟɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɜɿɞ
 ɪ ɞɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ©ɏɨɦɢɱɟɜɫɤɢɣ ± ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ
 ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɯɨɪɚ ȼɨɥɝɭɛɧɚɪɨɛɪɚɡɚª Ɋɟɩɟɪɬɭɚɪ ɯɨɪɨ
ɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɫɤɥɚɞɚɜɫɹ ɡ ɨɛɪɨɛɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɧɚɪɨɞɧɢɯɩɿɫɟɧɶɆɅɟɨɧɬɨɜɢɱɚɆɅɢɫɟɧɤɚɈɄɨɲɢɰɹ
Ʉ ɋɬɟɰɟɧɤɚ ɯɨɪɢ ɡ ɨɩɟɪ Ɉ Ȼɨɪɨɞɿɧɚ Ɇ Ƚɥɿɧɤɢ
Ɇ Ʌɢɫɟɧɤɚ ɋ Ƚɭɥɚɤɚ±Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɶɤɨɝɨ Ȼ ɋɦɟɬɚɧɢ
ɉɑɚɣɤɨɜɫɶɤɨɝɨɬɚɿɧ
Ɇ ȼ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɢɣ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɛɭɜ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ
ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ±ɝɨȼɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨɯɨɪɭɚɣɜɨɞɧɨɱɚɫɤɟɪɭɜɚɜ
ɜɥɚɫɧɢɦ ɚɦɚɬɨɪɫɶɤɢɦ ɯɨɪɨɦ ɍ  ɪ ɜɿɧ ɜɫɬɭɩɢɜ ɭ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɫɩɿɥɤɭ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜɿɞ ɹɤɨʀ ɣɨɝɨ




ɿ ɦɭɡɢɱɧɨ±ɯɨɪɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɫɟɧɫ
ɣɨɝɨɠɢɬɬɹ
Ɇ ȼ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɢɣ ɩɪɢɣɦɚɜ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɀɢɬɨɦɢɪɚ ɩɟɪɟɤɥɚɜ ɿɡ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɬɜɿɪɘɪɿɹɀɭɥɚɜɫɶɤɨɝɨ©Ƀɨɥɚª ɡɚɠɢɬɬɹ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ ɭ ɪɭɤɨɩɢɫɿ ɬɚ ɩɨɜɿɫɬɶ ©ɋɬɚɪɚ
ɡɟɦɥɹªɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨɜɪɭɄɢɽɜɿ
ɍ ɝɪɭɞɧɿ  ɪ Ɇ ȼ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɢɣ ɜɿɞɩɪɚɜɢɜ
ɥɢɫɬɚ ɞɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɠɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɩɨɟɬɚ Ƚɟɨɪɝɿɹ
ȼɥɚɞɿɦɿɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɿɡ ɱɨɬɢɪɦɚ
ɫɜɨʀɦɢ ɩɨɟɡɿɹɦɢ ©ə ɡ ɝɿɪ«ª ©ȼɟɱɿɪ ɡɢɦɨɜɢɣ«ª ©Ɂ
ɝɨɥɨɞɧɨɝɨ ɪɢɝɥɨɝɨ ɩɨɥɹ«ª ©ɑɨɬɢɪɢ ɩɨɪɢª ©ɇɟɛɨ
ɤɨɥɢɫɤɚ«ª Ⱥɜɬɨɪ ɞɚɥɿ ɩɢɲɟ ©«Ɉɞɧɚɤ ɹɤ ɡɧɚɣɞɟɬɟ




ɿɡ ɬɨɜɚɪɢɲɟɦ ± ɮɿɥɨɥɨɝɨɦ ȯɜɝɟɧɨɦ Ʉɭɞɪɢɰɶɤɢɦ ɞɜɚ
ɞɿɚɥɨɝɢ ɉɥɚɬɨɧɚ ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɢɥɶɧɨ ɩɪɢɜɚɛɥɸɜɚɥɚ
ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɟɬɚ ɩɨɟɡɿɹ ɜɿɧ ɩɿɡɧɿɲɟ ɡɝɚɞɭɜɚɜ ©ɉɟɪɲɟ
ɦɨɽ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ±ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɦɢ ɤɨɥɚɦɢ
ɩɪɢɩɚɞɚɽɧɚɫɚɦɢɣɩɨɱɚɬɨɤɞɜɚɞɰɹɬɢɯɪɨɤɿɜɤɨɥɢɹɦɚɜ
ɭɠɟ ɞɟɹɤɢɣ ɬɜɨɪɱɢɣ ɧɚɛɭɬɨɤ ȱɦɟɧɚɦɢ Ȼɥɨɤɚ ȼɟɪɥɟɧɚ
Ɍɢɱɢɧɢ ɍʀɬɦɟɧɚ ȯɫɟɧɿɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɶ ɦɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ
ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹ« ɦɨʀ ɩɟɪɲɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɫɩɪɨɛɢ ɜɢɪɚɡɧɨ
ɬɹɠɿɥɢɞɨɜɟɪɥɿɛɪɭ«ª>ɫ@
ɍ  ɪ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ©ɑɟɪɜɨɧɢɣ ɲɥɹɯª ɛɭɥɨ
ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨɩɟɪɲɢɣɜɿɪɲɦɨɥɨɞɨɝɨɩɨɟɬɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɢɣ
ɿɦ¶ɹɦȻɨɪɢɫɌɟɧ
Ɇ ɉ Ƚɚɣɞɚɣ ɜɢɡɧɚɜɚɜ ɬɚɥɚɧɬ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ
ɩɢɫɚɜ ɞɨ ɧɢɡɤɢ ɣɨɝɨ ɥɿɪɢɱɧɢɯ ɜɿɪɲɿɜɦɭɡɢɤɭɉɟɪɲɨɸ
ɫɩɿɜɚɱɤɨɸ ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚ ɩɿɫɧɿ ɩɨɟɬɚ ɛɭɥɚ ɇɚɪɚ
Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤɳɨɡɝɨɞɨɦɧɚɡɚɜɠɞɢɭɜɿɣɲɥɚɜɠɢɬɬɹɩɨɟɬɚ±
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ ȼɢɞɚɧɧɹ ɧɨɬ ɩɿɫɧɿ ©Ƚɪɟɬɯɟɧ ɡɚ ɩɪɹɥɤɨɸª
ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ Ɏ ɒɭɛɟɪɬɚ ɧɚ ɜɿɪɲ ɿɡ
ɬɪɚɝɟɞɿʀȱȽɟɬɟ©Ɏɚɭɫɬªɦɚɽɩɨɫɜɹɱɟɧɧɹ©ɓɢɪɨɩɨɜɚɠɧɿɣ
ɇɚɪɿɅɟɨɧɬɿʀɜɧɿ±ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱª
ɍ ± ɪɪ ©Ʉɧɢɝɨɫɩɿɥɤɚª ɜɢɞɚɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨ
ɞɟɫɹɬɢ ɜɢɞɚɧɶ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ Ɇɢɤɨɥɢ
ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨ ɹɤɿ ɫɬɚɥɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ
ɪɿɞɤɿɫɬɸɋɟɪɟɞɧɢɯɬɜɨɪɢɎɒɭɛɟɪɬɚɿɎɒɨɩɟɧɚɇɚ
ɞɭɦɤɭɦɭɡɢɤɨɡɧɚɜɰɿɜɩɟɪɟɤɥɚɞɬɟɤɫɬɭɬɜɨɪɭɎɒɨɩɟɧɚ
ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ Ȼɨɪɢɫɨɦ Ɍɟɧɨɦ ©ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ
ɤɪɚɳɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɰɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɚ ɣ ɦɨɠɟ ɜɜɚɠɚɬɢɫɹ
ɡɪɚɡɤɨɜɢɦ ɿɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɜɨɤɚɥɶɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɹɤ
ɬɚɤɢɯ Ȼɨɪɢɫ Ɍɟɧ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɡɛɟɪɿɝ ɭɫɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ« Ȼɨɪɢɫ Ɍɟɧ ɫɜɨʀɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦ ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ




ɩɪɢɤɥɚɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɤɨɪɟɤɬɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ
ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹª>@
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɟɡɿɣ
Ɇȼɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨ ±ɯ ɪɪ ɭɬɪɚɱɟɧɚ ɛɨ ɿɫɧɭɜɚɥɚ









ɡɧɚɣɨɦɢɬɶɫɹ ɡ ɭɫɥɚɜɥɟɧɢɦ ɥɿɞɟɪɨɦ ɩɨɟɬɿɜ±ɧɟɨɤɥɚɫɢɤɿɜ
ɆɢɤɨɥɨɸɁɟɪɨɜɢɦɜɯɨɞɢɬɶɭɤɨɥɨɿɧɲɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ
ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɞɪɭɠɛɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɥɚ ɣɨɝɨ ɿɡ
ɆɚɤɫɢɦɨɦɊɢɥɶɫɶɤɢɦ
ȼɿɞ  ɪ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɶ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹɆȼɏɨɦɢɱɟɜ
ɫɶɤɨɝɨ ɡ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɠɭɪɧɚɥɭ ©ɐɟɪɤɜɚ ɿ ɠɢɬɬɹª ɜ
ɹɤɨɦɭ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ ɧɚɞɪɭɤɭɜɚɜ  ɫɬɚɬɟɣ ɚ ɩɿɞ
ɩɫɟɜɞɨɧɿɦɨɦ Ⱥ Ʌɟɧɫɶɤɢɣ ɳɟ ɣ ɧɢɡɤɭ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɟɡɿɣ ɉ ȼɟɪɥɟɧɚ
Ɉ ɉɭɲɤɿɧɚ ȼ ɋɨɥɨɜɣɨɜɚ ȼ Ȼɪɸɫɨɜɚ ɘ Ȼɚɥɬɪɭ
ɲɚɣɬɢɫɚȻɭɥɢɬɭɬɧɚɞɪɭɤɨɜɿɣɤɿɥɶɤɚɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯɣɨɝɨ
ɩɨɟɡɿɣ ©ȼɟɥɢɤɞɟɧɶª ©Ɉɣ ɩɪɢɞɨɪɨɡɿ ɯɪɟɫɬɢ«ª ©ɍ
ɞɚɥɟɱɿɧɶ«ª>ɫ±@
ȼɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ Ɇ ȼ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨ ɣ ɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɿ
ɩɨɲɭɤɢɬɨɝɨɱɚɫɧɨɝɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɬɟɚɬɪɭȼ ʀɯɨɫɜɨɽɧɧɿ
ɜɿɧ ɩɨɛɚɱɢɜ ɧɨɜɢɣ ɲɥɹɯ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ>ɫ@
ɍ  ɪ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ ɡɧɨɜɭ ɫɿɞɚɽ ɧɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɭ ɥɚɜɭ ɜɿɞɜɿɞɭɽ ɰɢɤɥ ɥɟɤɰɿɣ ©Ɍɟɨɪɿɹ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɮɨɪɦªɹɤɢɣɜɢɤɥɚɞɚɜɫɹɧɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿ ȼɿɞɞɿɥɭ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɡɧɚɧɶ
ȾɟɪɠɚɜɧɨʀȺɤɚɞɟɦɿʀɏɭɞɨɠɧɿɯɇɚɭɤ
ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɿɹɱɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ
ɫɟɪɟɞɹɤɢɯɛɭɜɿɆȼɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɢɣ±ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹɞɭɯɭ
ɧɚɰɿʀɪɨɡɤɜɿɬɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɦɭɡɢɤɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɧɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɪɚɝɿɱɧɨɨɛɿɪɜɚɥɨɫɶ  ɫɟɪɩɧɹɪ
ɣɨɝɨɡɚɚɪɟɲɬɨɜɭɸɬɶɿɡɚɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɬɪɿɣɤɢɩɪɢɤɨɥɟɝɿʀ
ȾɉɍɍɊɋɊɜɿɞɥɸɬɨɝɨɪɡɚɫɭɞɠɭɸɬɶɞɨɪɨɤɿɜ
ɜɢɩɪɚɜɧɨ±ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɬɚɛɨɪɿɜ ɉɪɢɜɨɞɨɦ ɛɭɜ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɚɜɬɨɤɟɮɚɥɿɫɬɿɜɉɪɨɬɟɧɟɜɞɨɜɡɿ
ɜɢɪɨɤ ɛɭɥɨ ɡɚɦɿɧɟɧɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɡɚɫɥɚɧɧɹɦ ɧɚ
Ⱦɚɥɟɤɢɣ ɋɯɿɞ ɇɚ ɡɚɫɥɚɧɧɿ ɩɨɟɬ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɱɚɫ ɞɥɹ
ɬɚɽɦɧɨɝɨ ɜɿɪɲɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɨɜɧɭ ɫɢɥɭ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɫɜɨʀ
ɦɭɡɢɱɧɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿɞɢɪɢɝɭɽɬɚɛɿɪɧɢɦɯɨɪɨɦ
ɍ  ɪ Ɇ ȼ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨ ɹɤ ɩɟɪɟɞɨɜɢɤɚ
ɩɪɚɰɿ ɡɜɿɥɶɧɢɥɢ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ ɚɥɟ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ
ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɭ ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɰɿ ɳɟ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɬɟɪɦɿɧ
ɩɪɚɰɸɸɱɢɫɬɚɪɲɢɦɟɤɨɧɨɦɿɫɬɨɦ±ɩɥɚɧɨɜɢɤɨɦ©Ⱦɚɥɶɪɢɛ
ɩɪɨɦɭª>ɫ@
Ɂ ɝɪɭɞɧɹ  ɪ Ɇ ȼ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɢɣ ɩɪɚɰɸɽ
ɡɚɜɿɞɭɸɱɢɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ±
ɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɨɛɿɬɧɢɱɨ±ɤɨɥɝɨɫɩɧɨɝɨ ɩɟɪɟɫɭɜɧɨɝɨ
ɬɟɚɬɪɭɜɹɤɨɦɭɇɅɄɨɜɚɥɶɱɭɤ±Ɍɟɧɜɠɟɛɭɥɚɩɪɨɜɿɞɧɨɸ
ɚɤɬɪɢɫɨɸ ɉɨɱɚɜɫɹ ɩɟɪɿɨɞ ɧɨɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɫɩɨɜɧɟɧɢɣ
ɳɚɫɬɹɦ ɦɭɡɢɤɨɸ ɩɨɟɡɿɽɸ ɭɬɨɦɨɸ ɬɚ ɧɚɫɨɥɨɞɨɸ ɜɿɞ
ɫɰɟɧɢ ɨɩɥɟɫɤɿɜ Ɍɟɚɬɪ ɩɨɛɭɜɚɜ ɿ ɧɚ ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɿ
ɇɚ ɜɭɥɢɰɹɯ ɜɢɫɿɥɢ ɚɮɿɲɿ ɨɩɟɪɢɆ Ʌɢɫɟɧɤɚ ©ɇɚɬɚɥɤɢ
ɉɨɥɬɚɜɤɢªɞɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨ©ɇɚɬɚɥɤɚ±ɚɪɬɢɫɬɤɚɇɅɌɟɧª
ɞɚɥɿ±©ɡɚɜɥɿɬɱɚɫɬɢɧɨɸ±ɆȼɌɟɧª
Ɍɪɟɬɿɣ ɩɟɪɟɫɭɜɧɢɣ ɬɟɚɬɪ ɭ  ɪ ɝɚɫɬɪɨɥɸɜɚɜ ɭ
ȻɿɥɨɪɭɫɿɑɭɜɚɫɶɤɿɣɆɚɪɿɣɫɶɤɿɣɌɚɬɚɪɫɶɤɿɣɚɜɬɨɧɨɦɧɢɯ
ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɯ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɬɟɚɬɪ ɞɚɜ  ɜɢɫɬɚɜ ɹɤɿ
ɜɿɞɜɿɞɚɥɨ  ɬɢɫɹɱ ɝɥɹɞɚɱɿɜ ɇ Ʌ Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ±Ɍɟɧ
ɫɩɿɜɚɥɚ ɜ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɜɢɫɬɚɜɚɯ ± ©Ɂɚɩɨɪɨɠɰɿ ɡɚ
Ⱦɭɧɚɽɦª©Ɇɚɣɫɶɤɚɧɿɱª
Ⱥɥɟ ɡɚ ɧɚɤɚɡɨɦ ɿɡ Ʉɢɽɜɚ ɭ ɜɫɿɯ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɬɟɚɬɪɚɯ
ɫɤɨɪɨɱɭɭɸɬɶɫɹ ɩɨɫɚɞɢ ɡɚɜɿɞɭɸɱɢɯ ɥɿɬɱɚɫɬɢɧɚɦɢ
ɛɨ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪ ɩɨɱɚɥɢ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɡɝɨɪɢ Ȼɨɪɢɫ Ɍɟɧ ɳɟ
ɧɟɞɨɜɝɨ ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɜ ɚɤɨɦɩɚɧɿɚɬɨɪɨɦ ɚɥɟ ɭ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ
ɪ ɡɚɥɢɲɢɜɬɟɚɬɪ ɿɡɹɤɨɝɨɜɠɟɡɜɿɥɶɧɢɥɚɫɶ ɿɇɚɪɚ
Ʌɟɨɧɬɿʀɜɧɚ
ȼɍɤɪɚʀɧɭɆȼɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɢɣɜɢɪɿɲɢɜɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ
ɚɪɟɲɬɢ  ɪ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɶ Ɍɚɤ ɡ ɫɿɱɧɹ
 ɪ ɜɿɧ ɩɪɚɰɸɽ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɯɨɪɭ ɜ ɤɥɭɛɿ ɩɪɢ
ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɿɣɮɚɛɪɢɰɿɿɦȼɚɝɠɚɧɨɜɚɦɄɚɥɿɧɿɧɚȾɨɩɨɹɜɢ
ɟɧɟɪɝɿɣɧɨɝɨɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨɯɨɪɨɜɚ ɫɩɪɚɜɚɭ ɤɥɭɛɿ ɥɟɞɶ
ɠɟɜɪɿɥɚɇɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɪɨɡɩɨɱɚɜɩɨɲɭɤɬɚɥɚɧɬɿɜɩɿɫɥɹ
ɱɨɝɨ ɞɨ ɝɭɪɬɤɚ ɡɚɩɢɫɚɥɨɫɹ  ɨɫɿɛ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɠɿɧɤɢ
Ɇɢɤɨɥɚȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ ɫɬɜɨɪɸɜɚɜ ɭɱɛɨɜɿ ɩɥɚɧɢ ɩɪɢɞɿɥɹɜ
ɭɜɚɝɭɜɢɜɱɟɧɧɸɦɭɡɢɱɧɨʀɝɪɚɦɨɬɢɿɫɨɥɶɮɟɞɠɿɨəɞɪɨɦ




ɧɨɜɢɯ ɦɿɫɰɶ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɸ ɯɨɪɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɿ  ɩɪɨɮɤɨɦɿɜ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɭɤɥɚɥɢ ɡ Ɇɢɤɨɥɨɸ
ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɟɦɬɪɭɞɨɜɿɭɝɨɞɢ
ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ɇ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɛɭɥɚ
ɜɪɚɠɚɸɱɨɝɨ ɪɨɡɦɚɯɭ ɜɿɞɱɭɬɧɨ ɜɩɥɢɧɭɥɚ ɧɚ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ
ɫɩɪɚɜɢ ɯɨɪɨɜɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɯ
ɡɭɫɢɥɶɦɢɬɟɰɶɞɨɤɥɚɜɞɨɪɨɛɨɬɢɡɤɨɥɟɤɬɢɜɚɦɢɄɚɥɿɧɿɧɚ
ɿ ɞɜɚ ɤɟɪɨɜɚɧɿ ɧɢɦ ɯɨɪɢ ɡɞɨɛɭɥɢ ɜɢɫɨɤɭ ɨɰɿɧɤɭ ɠɭɪɿ
ɧɚ Ɍɪɟɬɿɣ Ʉɚɥɿɧɿɧɫɶɤɢɣ ɨɥɿɦɩɿɚɞɿɆɢɤɨɥɚ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ
ɤɟɪɭɜɚɜ ɿ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɦ ɯɨɪɨɦ ɿ ɯɨɪɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɿɫɧɿ ɿ
ɝɭɪɬɨɦ ɫɨɥɿɫɬɿɜ ɿ ɨɩɟɪɧɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ ȼɿɧ ɪɨɡɩɨɱɚɜ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɭɨɩɟɪɢɋȽɭɥɚɤɚ±Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɶɤɨɝɨ©Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰɶ





ɯɨɪɭ ɜ ɦ Ɍɨɪɠɨɤ ɭɜɿɣɲɥɨ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ȼ
ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɿɛɭɥɢɬɜɨɪɢɜɿɞɨɦɢɯɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɿɜɯɨɪɨɩɟɪɢ






ȱ ɜ  ɪ ɜɿɧ ɜɫɬɭɩɢɜ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɤɭɪɫɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɨɱɧɨɝɨ ɦɭɡɢɱɧɨ±ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ
Ɇȼɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɢɣɹɤɨɦɭɧɚɬɨɣɱɚɫɛɭɥɨɛɿɥɶɲɟɫɨɪɨɤɚ
ɪɨɤɿɜ ɜɱɢɜɫɹ ɫɬɚɪɚɧɧɨ ɿ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɃɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ




 ɞɢɜɿɡɿʀ ɞɟ ɜɿɧ ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɫɥɭɠɛɭ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ
± ɡɜ¶ɹɡɤɿɜɰɟɦɈɞɧɚɤ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿɠɨɜɬɧɹ ɤɨɥɢ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɱɟɪɟɡ ɯɭɬɿɪ ȱɲɭɬɤɿɧ ɛɿɣɰɿ ɡɚɛɥɭɤɚɥɢ ɿ





Ɋɚɡɨɦ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɨɥɨɧɟɧɢɦɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞɩɪɚɜɢɥɢ ɞɨ
ɬɚɛɨɪɭɜɇɨɜɝɨɪɨɞ±ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣɞɟɜɿɧ ɬɹɠɤɨɩɪɚɰɸɜɚɜ
ɞɨ ɜɟɫɧɢ  ɪ Ʉɨɥɢ ɜ¶ɹɡɧɿɜ ɩɟɪɟɜɨɞɢɥɢ ɞɨ Ƚɨɦɟɥɹ
ɩɪɨ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɨɝɨ ɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪɚ ɞɿɡɧɚɥɨɫɶ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ
ɇɨɜɝɨɪɨɞ±ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨɬɟɚɬɪɭ ɿɞɨɤɥɚɥɨɡɭɫɢɥɶɞɨɣɨɝɨ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɬɟɚɬɪɭ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ




ɬɟɚɬɪɭ ɛɭɜ ɬɚɽɦɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɚɧɬɢɮɚɲɢɫɬɫɶɤɢɦ
ɩɿɞɩɿɥɥɹɦ ɍ ɤɜɿɬɧɿ  ɪ ɝɟɫɬɚɩɨ ɜɢɤɪɢɥɨ ɰɸ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɿɡɚɚɪɟɲɬɭɜɚɥɨɱɨɥɨɜɿɤɿɜɋɟɪɟɞɧɢɯɛɭɜɿ
Ɇɢɤɨɥɚɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɢɣ
ɉɪɢɪɟɱɟɧɢɣ ɞɨ ɪɨɡɫɬɪɿɥɭ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ
ɡɚɥɢɲɢɜɫɹɠɢɜɢɦɥɢɲɟɡɚɜɞɹɤɢɬɨɦɭɳɨɤɟɪɿɜɧɢɤɬɟɚɬɪɭ
ɜɡɹɜ ɜɫɸ ɩɪɨɜɢɧɭ ɧɚ ɫɟɛɟ Ɇ ȼ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨ ɛɭɥɨ
ɜɢɫɥɚɧɨɞɨɤɨɧɰɬɚɛɨɪɭɅɹɧɝɟɧɛɿɥɹɭɜɋɿɥɟɡɿʀȼ¶ɹɡɟɧɶɜɠɟ
ɦɚɜɛɚɝɚɬɢɣɞɨɫɜɿɞɡɧɚɜɹɤɜɢɠɢɜɚɬɢɜɬɚɛɨɪɚɯɆɭɡɢɱɧɚ







ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ ɩɢɲɟ ɡɚɹɜɭ ©ɉɪɨɲɭ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɦɟɧɟ ɞɨ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɬɟɚɬɪɭ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸª Ⱦɪɭɠɢɧɚ ɇ Ʌ Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ±
Ɍɟɧ ɜɠɟ ɪɿɤ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɬɚɦ ɚɤɬɪɢɫɨɸ ɍ ɫɿɱɧɿ  ɪ
Ɇȼɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨɩɪɢɣɧɹɥɢɞɨɬɟɚɬɪɭɿɜɿɧɦɭɡɢɱɧɨ
ɨɮɨɪɦɥɹɜ ɩ¶ɽɫɢ ©ɉɿɞ ɤɚɲɬɚɧɚɦɢ ɉɪɚɝɢª ɬɚ ©Ʉɨɥɢ
ɰɜɿɬɭɬɶ ɹɛɥɭɧɿª ɹɤɿ ɡɞɨɛɭɥɢ ɫɯɜɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɝɭɤ ɜɿɞ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚɅɟɜɤɚɊɟɜɭɰɶɤɨɝɨȼɫɟɪɩɧɿɪɆɢɤɨɥɚ




ɧɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɨɫɚɞɚɯ ɍ ± ɪɪ ɜɿɧ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɜ
Ɉɛɥɜɿɞɞɿɥɿɦɢɫɬɟɰɬɜɚɧɚɩɨɫɚɞɚɯɿɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬɚɡɚɜɿɞɭɸɱɢɦ
ɦɭɡɢɱɧɨ±ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɦɫɟɤɬɨɪɨɦɜɢɤɥɚɞɚɜɦɭɡɢɤɭɿɫɩɿɜɢ
ɭ ɲɤɨɥɚɯ ɤɟɪɭɜɚɜ ɯɨɪɨɦ ɭ ɛɚɧɤɭ ɜɢɫɬɭɩɚɜ ɡ ɥɟɤɰɿɹɦɢ
ɛɭɜɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦɦɭɡɢɱɧɨɝɨɭɱɢɥɢɳɚɿɦɟɧɿȼɋɄɨɫɟɧɤɚ
ȼɿɞɨɦɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɞɢɪɢɝɟɧɬȼɚɞɢɦȽɧɽɞɚɲ ɡɚɡɧɚɱɚɜ
ɳɨ Ɇ ȼ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɜ ɯɨɪɨɜɟ ɞɢɪɢɝɭɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɚɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɦɿɱɚɸɱɢ ɳɨ ɡ ɣɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɦɚɣɠɟ




ɍ  ɪ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ ©Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨª ɹɤ ɩɿɞɫɭɦɨɤ
ɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪɫɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ Ɇ ȼ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨ ɜɢɞɚɥɨ
ɧɚɩɢɫɚɧɢɣɧɢɦ©ɉɨɫɿɛɧɢɤɞɥɹɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɪɭª ɳɨ ɞɜɿɱɿ ɩɟɪɟɜɢɞɚɜɚɜɫɹ ȼɢɞɚɧɧɹ ɦɿɫɬɢɬɶ
ɩɨɪɚɞɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿɧɚɩɿɡɧɚɧɧɹ
ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɭ ɋɤɥɚɞɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɯɨɪɨɜɢɯ ɬɜɨɪɿɜ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɬɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨ Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɜ
ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɿ ɯɨɪɭ ɜɿɧ ɪɚɞɢɜ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɿɫɧɿ
Ɇ ȼ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɢɣ ɜɿɞɦɿɧɧɨ ɪɨɡɭɦɿɜɫɹ ɧɚ ɬɨɧɤɨɳɚɯ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭ ɦɚɜ ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɢɣ ɦɭɡɢɱɧɢɣ ɫɦɚɤ
ɬɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɨɤɚɥɶɧɨʀ
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ>@
ɍ  ɪ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦʋ ɜɢɤɨɧɤɨɦɭ ɨɛɥɚɫɧɨʀ
Ɋɚɞɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɭɡɢɱɧɨʀ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɉɨɥɿɫɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɠɢɬɬɹ ɧɚ ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɿ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɉɨɥɿɫɶɤɢɣ
ɚɧɫɚɦɛɥɶɩɿɫɧɿɿɬɚɧɰɸ©Ʌɶɨɧɨɤª>ɚɪɤ@Ɇȼɏɨɦɢ
ɱɟɜɫɶɤɢɣ ɬɚɦɢɬɰɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɚɧɫɚɦɛɥɸ ȱ ɜɠɟ ɩɟɪɲɿ ɜɢɫɬɭɩɢ ©Ʌɶɨɧɤɚª
ɧɚ ɫɰɟɧɿ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɧɟɚɛɢɹɤɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ ɝɥɹɞɚɱɿɜ Ɂɚ
ɤɨɪɨɬɤɢɣɱɚɫɚɧɫɚɦɛɥɶɡɚɜɨɸɜɚɜɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶɧɟɥɢɲɟ
ɜɍɤɪɚʀɧɿɚɣɞɚɥɟɤɨɡɚʀʀɦɟɠɚɦɢ
ɉɨɥɿɫɶɤɢɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ɩɿɫɧɿ ɿ ɬɚɧɰɸ ©Ʌɶɨɧɨɤª ɫɬɚɜ
ɜɢɫɨɤɨɸɲɤɨɥɨɸɬɜɨɪɱɨɫɬɿɞɥɹɛɚɝɚɬɶɨɯɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜɜɿɧ
ɜɢɯɨɜɚɜɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢ ɿɫɜɿɬɭɜɢɞɚɬɧɢɯɦɢɬɰɿɜɹɤɿɫɬɚɥɢ
ɝɨɪɞɿɫɬɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ Ɂ ɣɨɝɨ ɭɱɧɿɜ ɩɨ
ɦɭɡɢɱɧɿɣɥɿɧɿʀɨɫɨɛɥɢɜɨɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢɫɶɈɥɟɤɫɚɧɞɪȻɿɥɚɲ
ɿ ȼɚɞɢɦ Ƚɧɽɞɚɲɉɟɪɲɢɣ ɫɬɚɜ ɜɿɞɨɦɢɦ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɦ
ɞɪɭɝɢɣ ± ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɫɢɦɮɨɧɿɱɧɨɝɨ ɨɪɤɟɫɬɪɭ ɍ
©Ʌɶɨɧɤɭª ɡɞɚɜɚɥɚ ɫɜɿɣ ɩɟɪɲɢɣ ɬɜɨɪɱɢɣ ɿɫɩɢɬ Ƚɟɪɨɣ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɇɿɧɚ Ɇɚɬɜɿɽɧɤɨ ɡ ɉɨɥɿɫɶɤɢɦ ɚɧɫɚɦɛɥɟɦ
ɩɿɫɧɿ ɿ ɬɚɧɰɸ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɞɨɥɹ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɚɪɬɢɫɬɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ Ɋɚʀɫɢ Ʉɢɪɢɱɟɧɤɨ Ⱥɧɬɨɧɿɧɢ ɑɟɪɜɿɧɫɶɤɨʀ
Ɋɚɮɚʀɥɚ Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɨɝɨ Ɉɥɶɝɢ ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɨʀ Ⱥɧɚɬɨɥɿɹ
ɉɚɲɤɟɜɢɱɚ
Ⱦɛɚɜ Ȼɨɪɢɫ Ɍɟɧ ɿ ɩɪɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ
ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɜ ɬɚɥɚɧɬɢ ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ
ɝɭɪɬɭɜɚɜ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɜ ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ ɫɩɪɢɹɜ
ɜɢɞɚɧɧɸ ɡɛɿɪɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɠɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɯ
ɦɨɥɨɞɢɯ ɬɚɥɚɧɬɿɜ ɡɚɤɥɚɞɚɜ ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɨɝɨ ɨɫɟɪɟɞɤɭ ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɿ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɣɨɦɭ
ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɩɪɢɣɲɥɢ ɦɨɥɨɞɿ ɩɨɟɬɢ ɬɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ
ȼɚɥɟɪɿɣ ɬɚȺɧɚɬɨɥɿɣɒɟɜɱɭɤɢ ȼɚɥɟɧɬɢɧ Ƚɪɚɛɨɜɫɶɤɢɣ
ȯɜɝɟɧɄɨɧɰɟɜɢɱȼɨɥɨɞɢɦɢɪɄɨɡɚɤɬɚɿɧ
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɛɭɜ ɜɩɥɢɜ Ɇ ȼ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨ
ɧɚ ɦɭɡɢɱɧɟ ɠɢɬɬɹ ɦɿɫɬɚ ɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɡɝɭɪɬɭɜɚɧɧɹ
ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɢɯɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɿɜɜɿɧɫɩɪɢɹɜɜɢɞɚɧɧɸɡɛɿɪɨɤ
ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɦɨɥɨɞɢɯ ɬɚɥɚɧɬɿɜ ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɢ ɍ
ɪɜɿɧɩɪɚɰɸɜɚɜɭɫɤɥɚɞɿɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɭɡɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɯɨɪɨɜɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ>ɚɪɤ@
Ɇ ȼ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɢɣ ɜɿɜ ɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ
ɚɤɬɢɜɧɭ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɭ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɯɨɞɢɜ ɞɨ
ɫɤɥɚɞɭ ɠɭɪɿ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜɢɫɬɭɩɚɜ ɭ






ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ Ƚɨɦɟɪɭ ɉɪɚɰɸɜɚɜ






ɇɟɩɨɜɬɨɪɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɿ ɨɩɢɫɢ ɡ ɭɫɿɦɚɞɟɬɚɥɹɦɢ
ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɜɟɥɢɤɭ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ
ɞɚɜɧɶɨʀ Ƚɪɟɰɿʀ ȼ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɜ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ
ɞɭɯɭ ɬɜɨɪɭ ɦɟɥɨɞɿʀ ɡɜɭɱɚɧɧɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɜɟɥɢɤɭ ɪɨɥɶ
ɜɿɞɿɝɪɚɥɢ ɜɟɥɢɤɢɣ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɚɜɬɨɪɚ
Ɂɚɜɟɪɲɟɧɧɹɞɨɫɤɨɧɚɥɢɯɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ©ȱɥɿɚɞɢªɬɚ©Ɉɞɿɫɫɟʀª
Ƚɨɦɟɪɚɞɚɥɨɩɨɟɬɨɜɿɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɿɩɿɞɫɬɚɜɢɭɜɿɣɬɢɞɨɤɨɥɚ











ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɡ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɩɨɟɡɿɣ
Ⱥ Ɇ Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ ɘ ɋɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɘ ɀɭɥɚɜɫɶɤɨɝɨ
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɉɨɥɶɳɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɚ ɜɢɫɨɤɨɸ ɧɚɝɨɪɨɞɨɸ
Ɇȼɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨɝɪɭɞɧɹɪɞɨɦɀɢɬɨɦɢɪɚ
ɩɪɢɛɭɥɚ ɞɟɥɟɝɚɰɿɹ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɤɨɧɫɭɥɨɦ
ɅɌɨɦɚɲɟɜɫɶɤɢɦɐɶɨɝɨɞɧɹȻɨɪɢɫɨɜɿɌɟɧɭɜɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ
ɨɛɤɨɦɭ ɩɚɪɬɿʀ ɭɪɨɱɢɫɬɨ ɜɪɭɱɢɥɢ ɧɚɝɨɪɨɞɭ ɦɟɞɚɥɶ ɿ
ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ©Ɂɚɫɥɭɠɟɧɨɝɨ ɞɿɹɱɚ Ʉɭɥɶɬɭɪɢ ɉɨɥɶɫɶɤɨʀª
ɰɿɧɧɿ ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ əɤ ɛɚɱɢɦɨ ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɧɚɝɨɪɨɞɚ




Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɚɪɯɿɜ Ɇ ȼ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨ ɳɨ
ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɜɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɦɭɨɛɥɚɫɧɨɦɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ
ɦɭɡɟʀ ɧɚɪɚɯɨɜɭɽ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɬɢɫ ɨɞɢɧɢɰɶ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ
ɡɧɚɱɧɚɱɚɫɬɢɧɚ±ɪɭɤɨɩɢɫɢȻɚɝɚɬɢɣɠɢɬɬɽɜɢɣɿɬɜɨɪɱɢɣ
ɞɨɫɜɿɞ ɡɧɚɣɲɨɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɬɚ
ɧɟɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯɩɪɚɰɹɯ
Ɉɬɠɟ ɦɚɽɦɨ ɜɢɡɧɚɬɢ Ɇ ȼ ɏɨɦɢɱɟɜɫɶɤɢɣ Ȼɨɪɢɫ
Ɍɟɧ ± ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɥɟɹɞɢ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɞɿɹɱɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɏɏ ɫɬ ɹɤɢɣ ɜɿɞɞɚɜ ɭɜɟɫɶ ɫɜɿɣ ɬɚɥɚɧɬ ʀʀ
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɸɱɢɹɚɤɬɢɜɧɚɬɜɨɪɱɚɬɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ













 Ʉɨɩɨɬɶ ȱ Ⱦɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɬɟɤɫɬɭ ɩɿɫɧɿɎɒɨɩɟɧɚ


























 .RSRW¶ , 'R SUREOHP\ SHUHNODGX WHNVWX SLVQL ) 6KRSHQD







7HQ%RU\V7DMHPQD VSRYLG¶  %RU\V7HQ ± =K\WRP\U =K\WR
P\UV¶N\MOLWHUDWXUQ\MPX]HMLJD]HWD©=K\WRP\Uª±V














,Q WKHDUWLFOHZDV LQYHVWLJDWHGDQGDQDO\]HG WKH OLIHDQGFDUHHURI WKHSRHW
WUDQVODWRU FKRLUPDVWHU PXVLFRORJLVW 0\NROD .KRP\FKHYVN\ %RU\V 7HQ 7KH
PHWKRGRORJ\ RI WKH UHVHDUFK FRQVLGHUV WKH PHWKRGV RI WKH WKHRU\ RI SHUVRQDOLW\
DQG WKH KLVWRULFDO±ELRJUDSKLFDO PHWKRG 7KHVH PHWKRGRORJLFDO DSSURDFKHV KHOS
WRJDWKHUDQGH[DPLQHWKHIDFWVRIOLIHDQGFUHDWLYLW\PXVLFRORJLVW.KRP\FKHYVN\




.H\ZRUGV0\NROD.KRP\FKHYVN\%RU\V7HQ SRHW WUDQVODWRU FKRLUPDVWHU
PXVLFRORJLVW
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